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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
N E W S 
ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
'Εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν στην 'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα πα­
ρακάτω Προεδρικά Διατάγματα: 
α) Το μέ αριθ. 460 Π.Δ. (ΦΕΚ 95/14-6-78 τεΰχος Α) «περί δρων και προϋπο­
θέσεων χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητος Ιδρύσεως και λειτουργίας Σφα­
γείων». 
β) Το μέ αριθ. 786 Π.Δ.(ΦΕΚ 182/1-11-78 τεΰχος Α) «περί Κτηνιατρικής 
'Επιθεωρήσεως νωπών, κατεψυγμένων καί λοιπών συντετηρημένων εδωδίμων 
αλιευμάτων». 
Εκδόθηκαν καί στάλθηκαν στις περιφερειακές 'Υπηρεσίες Κτην/κής οί 
παρακάτω αποφάσεις πού αφορούν τα μέτρα-κίνητρα για τήν εξυγίανση τοΰ 
Κτηνοτροφικού κεφαλαίου τής Χώρας: 
α) Ή μέ αριθμ. 809/18-8-78 απόφαση τής Οικονομικής έξ Υπουργών 'Επι­
τροπής μέ τήν οποία εγκρίθηκε τό πρόγραμμα ενισχύσεων τοΰ Υπουργείου 
Γεωργίας για τήν αύξηση τής παραγωγικότητας τοΰ έτους 1978. 
β) Ή μέ αριθ. 368974/13665/19-9-78 απόφαση Υπουργού Γεωργίας μέ τήν 
οποία καθορίζεται τό ποσοστό τής αξίας λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων 
πού υποχρεωτικά θανατώνονται ή σφάζονται. 
γ) Ή μέ αριθ. 131883/20-9-78 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
καί Γεωργίας μέ τήν οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά καί ό τρόπος πλη­
ρωμής τών Οίκονομικών ενισχύσεων για τήν εξυγίανση τοΰ κτηνοτροφικού 
κεφαλαίου τής χώρας. 
δ) Ή μέ αριθμ. 374866/1489/7-10-78 απόφαση τοΰ Προϊσταμένου τής Υπη­
ρεσίας Κτην/κής μέ τήν οποία καθορίζεται ή Οίκονομική Ενίσχυση τών 
Κτην/κών 'Ιδρυμάτων. 
ε) Ή μέ αριθμ. 383432/15766/21-10-78 απόφαση τοΰ Υπουργού Γεωργίας 
στην οποία καθορίζονται οί φορείς περισυλλογής αδέσποτων σκύλων καί ή 
οίκονομική ενίσχυση αυτών. 
Μέ τήν αριθμ. 381248/15111/10-10-78 Δ/γή στάλθηκε στις Περιφερειακές 
Κτην/κές Υπηρεσίες τό νέο πρόγραμμα εξυγιάνσεως τής βοοτροφίας άπό τήν 
φυματίωση καί τήν βρουκέλλωση. Τό νέο πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο 
στους ισχύοντες Κανονισμούς τής ΕΟΚ. 
Τήν 1-11-78 ψηφίσθηκε άπό τήν Βουλή τό σχέδιο Νόμου πού άφορα τήν 
καταπολέμηση τής έχινοκοκκιάσεως-ύδατιδώσεως, τής λύσσας καί τών λοι­
πών ζωοανθρωπονόσων. Στα διάφορα άρθρα τοΰ Νόμου αύτοΰ προβλέπονται: 
Στο άρθρο 1 γενικά καί είδικά μέτρα καταπολεμήσεως τών παραπάνω α­
σθενειών, στο άρθρο 2 τήν σύσταση Κτηνιατρικού Γνωμοδοτικού Συμβου­
λίου στην Υπηρεσία Κτηνιατρικής τοΰ Υπουργείου Γεωργίας, στο άρθρο 3 
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τήν σύσταση Δ/νσεως Ζωοανθρωπονόσων στην 'Υπηρεσία Κτην/κής του 
'Υπουργείου Γεωργίας, στο άρθρο 4 την επιβολή εισφοράς στους κατόχους 
σκύλων, στο αρθρο 5 τον τρόπο είσπράξεως της είσφορας καί στο Ορθρο 6 οί 
ποινές πού προβλέπονται για δσους δέν συμμορφώνονται μέ τον Νόμο, πού 
σύντομα θα δημοσιευθεί στην 'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καί θα αρχίσει ή 
εφαρμογή του. 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Στίς 14,15 καί 25 'Οκτωβρίου οργανώθηκε στο Ξενοδοχείο Caravel 
'Αθήνα, από τήν 'Αμερικανική 'Εταιρεία Διεθνών Κτηνιατρικών Συμποσίων, 
'Αμερικανικό Κτηνιατρικό Συμπόσιο πού αφορούσε κυρίως τήν παθολογία 
καί τήν χειρουργική τών μικρών ζώων. Στο Συμπόσιο πήραν μέρος καί πολ­
λοί Έλληνες Κτηνίατροι. 
Τά θέματα πού αναπτύχθηκαν κατά τήν διάρκεια του Συμποσίου ήταν: 
1. Gerald Johnson—α) 'Ερμηνεία τών δοκιμασιών της λειτουργίας του ήπατος 
β) Οίσοφαγογαστροσκόπηση, ενδοσκόπηση του οίσοφάγου καί στομάχου 
μέ εύκαμπτο ενδοσκόπιο καί γ) Δοκιμασία της φυσιολογίας απορροφήσεως 
καί της κακής απορροφήσεως στους σκύλους καί γάτες. 
2. Βασίλειος Βασιλόπουλος—'Εξέλιξη τής Κτηνιατρικής 'Επιστήμης στην 
'Ελλάδα. 
3. Seth Koch—α) Θεραπεία παθήσεων του βλεφάρου β) Θεραπεία τών ελκών 
του κερατοειδούς στά μικρά ζώα. γ) Χειρουργική θεραπεία του έλκους του 
κερατοειδούς στά μικρά ζώα 
4. Άλεξ. Γ. Σπαής—Χαλκός καί υγεία στους σκύλους. 
5. Άθαν. Βέλτσος—Αεϊσμανίασις σέ σκύλους στην 'Ελλάδα καί στά γειτονικά 
Κράτη. 
6. Κων/νος Ταρλτζής—Κυριώτερος ζωονόσοι στην Ελλάδα μεταδιδόμενες 
στον άνθρωπο άπό τά μικρά ζώα. 
7. Θεοδ. Άντικατζίδης—Ό In Vitro βιοπροσδιορισμός τών όψονικών παρα­
γόντων του πλάσματος στην πρόγνωση νεοπλαστικών καταστάσεων σέ 
μικρά ζώα. 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
Στο Συνέδριο ΟΪκονομικής 'Αναπτύξεως πού έγινε καί τελούσε ύπό τήν 
αιγίδα του 'Υπουργού Οίκονομικών, τήν 10-11-78 ήμερα πού ήταν αφιερωμέ­
νη στο 'Υπουργείο Γεωργίας παρουσία τών κ.κ. 'Υπουργού καί τών 'Υφυ­
πουργών Γεωργίας αναπτύχθηκαν άπό συναδέλφους τά παρακάτω θέματα: 
1. Καθηγ. Νικ. Κατσαούνης. Τό Κτηνοτροφικό πρόβλημα τής 'Ελλάδος. 
2. Ύφηγ. Άνττ. Μάντης—'Υγιεινή καί τυποποίηση τών Τροφίμων ζωικής 
προελεύσεως. 
3. Ύφηγ. Άλεξ. Σπαής—Ζωοτροφές 
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4. Δρ. Γερασ. Πνευματικάτος-'Ανάπτυξη της Ίχθυοτροφίας στην 'Ελλάδα. 
5. Δρ. Σπυρ. Κυριακής. "Η χοιροτροφία στην Ελλάδα. 
Οί ομιλίες των παραπάνω συναδέλφων έκαναν μεγάλη εντύπωση στους 
παρευρισκομένους, Ιδιαίτερα δέ εκδηλώθηκε ζωηρό ενδιαφέρον έκ μέρους του 
κ. 'Υπουργού Γεωργίας και ζήτησε άπο τους ομιλητές να έχει συγκεκριμένες 
προτάσεις πάνω στα θέματα πού ανέπτυξαν και να βρίσκονται σέ επαφή μαζί 
του.-
ΠΟΡΙΣΜ ΑΤΑ ΤΟΥ 1 Ο Υ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 1° Πάνελ. Κτην. Συνέδριο πού οργανώθηκε 
άπό τήν 'Ελληνική Κτηνιατρική Έταιρεα«. στους χώρους του Χίλτον έπί τε­
τραημέρου (27-30/9/78). ΤΗταν μια άπό τις σπάνιες ευκαιρίες πού δόθηκε σ' 
δλους τους φορείς της Έλλ. Κτηνιατρικής 'Επιστήμης να συζητήσουν και 
διατρανώσουν τήν συμβολή τους στην ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας της χώ­
ρας μας, στην βελτίωση της παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων καί στην 
ποιότητα τής ζωής των 'Ελλήνων. 
Κατά τή διάρκεια τοΰ Συνεδρίου συζητήθηκαν διεξοδικά: 
Α. Οί τρόποι πού θά συντελέσουν στην αύξηση καί τή βελτίωση τής κτηνο­
τροφικής παραγωγής, πράγμα πού είναι δυνατό να έπιτευχθή κατά ένα με­
γάλο βαθμό με τή συστηματικώτερη καταπολέμηση των ασθενειών των 
ζώων. Ιδιαίτερες προσπάθειες θά πρέπει να καταβληθούν για τήν πρόλη­
ψη των παρασιτικών καί στερητικών νοσημάτων τών ζώων πού προκα­
λούν τίς βαρύτερες οίκονομικές ζημιές μέ τήν μείωση τής παραγωγικότη­
τας τους καί πού δέν επιτρέπουν τήν επιτυχή εφαρμογή προγραμμάτων 
γενετικής βελτίωσης τών παραγωγικών μας ζώων. 
Β. Οί τρόποι πού θά επιτρέψουν τήν αποτελεσματικότερη προστασία τής Δη­
μοσίας 'Υγείας άπό τίς Ζωοανθρωπονόσους καί τίς τροφογενείς λοιμώξεις. 
Τούτο μπορεί νά επιτευχθεί: 
α) μέ τήν εφαρμογή προγραμμάτων πού θά επιτρέψουν τήν εκρίζωση τών 
κυριωτέρων Ζωανθρωπονόσων πού ενδημούν στή χώρα μας, δπως εί­
ναι: ή Εχινοκοκκίαση, ή Φυματίωση, ό Μελιταίος Πυρετός, ή Λεϊσμα­
νίαση καί άλλες. 
β) μέ τον συνεχή υγειονομικό καί ποιοτικό έλεγχο δλων τών τροφίμων 
ζωικής προελεύσεως σέ δλα τά στάδια τής παραγωγής τους π.χ. άπό 
τό χώρο εκτροφής τών ζώων μέχρι τής σφαγής τους καί παραπέρα μέ­
χρι τή στιγμή τής καταναλώσεως τους, τών γαλακτοκομικών προϊόν­
των μέχρι τή στιγμή πού θά θφάσουν στον καταναλωτή καί γενικά μέ 
τήν αυστηρή επίβλεψη δλων τών τροφίμων κατά τή συντήρηση τους 
στα ψυγεία. 
Για το σκοπό αυτό επισημάνθηκε ή ανάγκη άμεσης δημιουργίας 
'Ενιαίου Φορέα 'Ελέγχου Τροφίμων Ζωικής προελεύσεως καί τής ένί-
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σχυσης της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας πού 
επωμίζεται δλη την ευθύνη της προστασίας της Δημοσίας 'Υγείας, τό­
σο στό τομέα του έλεγχου των τροφίμων, δσο και της καταπολέμησης 
των Ζωοανθρωπονόσων. 
Γ, Ή Κτηνιατρική Επιστήμη μέ τους φορείς άσκησης της μπορεί να συμ­
βάλλει άπσφοσιστικά στή βελτίωση της ποιότητας ζωής του άνθρωπου, εκ­
τός των άλλων καί μέ τήν έγκαιρη επισήμανση καί αντιμετώπιση των προ­
βλημάτων πού δημιουργεί στή σύγχρονη κοινωνία ή ρύπανση τού περι­
βάλλοντος. 
Τέλος τονίστηκε δτι ή ένταξη τής χώρας μας στην ΕΟΚ δημιουργεί νέες 
προοπτικές ανάπτυξης τής Κτηνιατρικής 'Επιστήμης, άλλα καί πρόσθετες υ­
ποχρεώσεις μέ τή διεύρυνση πού παρουσιάζει τό φάσμα των αρμοδιοτήτων 
της. 
Για τήν επιτυχία τής πολύπλευρης αυτής αποστολής τής Κτηνιατρικής 
'Επιστήμης είναι απαραίτητη ή στενή συνεργασία δλων των φορέων πού 
παίρνουν μέρος στή διαδικασία τής κτηνοτροφικής παραγωγής καί έχουν τήν 
ευθύνη τής προστασίας τής Δημοσίας 'Υγείας. 
Οί Έλληνες Κτηνίατροι πιστεύουν απόλυτα πώς υπάρχουν δλες οί δυνα­
τότητες διατήρησης καί ανάπτυξης δλων των κλάδων τής 'Ελληνικής Κτηνο­
τροφίας καί εκφράζουν τήν εμπιστοσύνη τους προς τόν Έλληνα Κτηνοτρόφο, 
πού μπορεί κατάλληλα καθοδηγούμενος να ώφελήση πολλαπλά, δχι μονάχα 
τόν εαυτό του, άλλα καί τήν 'Εθνική Οικονομία. 
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 
Κατά τή διάρκεια του Σεπτεμβρίου (27-29) £.£. έλαβε χώρα στό Παρίσι 
ένα πολύ ενδιαφέρον πανευρωπαϊκό συνέδριο για τή βελτίωση των συνθηκών 
παραγωγής βοείου κρέατος. 
Τό συνέδριο παρακολούθησαν 260 εκπρόσωποι Κτηνιατρικών καί 
Ζωοτεχνικών Πανεπιστημιακών Σχολών, 'Ιδρυμάτων Κτηνοτροφικής Έρεύ-
νης, Κτηνιατρικών 'Εργαστηρίων ασχολουμένων μέ τήν άδεια κυκλοφορίας 
τών προσθετικών ζωοτροφών καθώς καί εργαζόμενοι στό βιομηχανικό κύκλω­
μα έρευνας - παραγωγής βοείου κρέατος, ζωοτροφών καί κτηνιατρικών φαρ­
μάκων. 
Στό συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι 19 χωρών. 'Από ή χώρα μας πή­
ραν μέρος 11 σύνεδροι, 5 καθηγητές τής Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
καί 6 σύνεδροι προερχόμενοι άπό τό βιομηχανικό κύκλωμα καί είδικά άπό 
τήν ΕΛΒΙΖ Α.Ε., ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε., SPILLERS - HELLAS Α.Ε. καί τήν 
ELANCO. 
Στό συνέδριο ανακοινώθηκαν 15 εργασίες γενικού ενδιαφέροντος πού εί­
χαν σχέση μέ: 
α. τήν παραγωγή βοείου κρέατος στην Ευρώπη καί ίδιαίτερα στην Ε.Ο.Κ. 
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β. τή διατροφή των μοσχαριών στην Ευρώπη. 
Υ· τ ή χρήση διαφόρων ουσιών πού αυξάνουν τήν παραγωγή βοείου κρέατος 
και μειώνουν το κόστος παραγωγής. ΕΙδικότερα αναφέρθησαν στην monen-
sin και τα νέα αναβολικά στην πάχυνση τών μόσχων, 
δ. τήν ποιότητα τών παραγωμένων σφαγίων στην Ευρώπη (κυρίως για τήν 
Ε.Ο.Κ.) 
ε. τις μελλοντικές προοπτικές παραγωγής βοείου κρέατος στην Ευρώπη (μέ 
έμφαση στην Ε.Ο.Κ.). 
'Επίσης παρουσιάστηκαν 24 εργασίες, κυρίως πειραματικές, άπό τις όποιες 
δύο ήταν άπό τήν Ελλάδα. Ή μία αφορούσε τον εργαστηριακό έλεγχο της 
monensin στα αμνοερίφια, καί έγινε άπό τό Εργαστήριο Διατροφής τής Κτη­
νιατρικής Σχολής τοΰ Α.Π.Θ. καί τό Τμήμα Κτηνιατρικής Έρευνας τής Eli. 
Lilly S.A. 
Ή άλλη αναφερόταν στά αποτελέσματα χρησιμοποιήσεως τής monensin 
στην παραγωγή βιομηχανικού τύπου βοείου κρέατος κάτω άπό τις ελληνικές 
συνθήκες καί έγινε άπό τό εργαστήριο Ζωοτεχνίας τής Κτηνιατρικής Σχολής 
τοΰ Α.Π.Θ. καί τό προαναφερθέν τμήμα κτηνιατρικής έρευνας. 
Σαν γενικά συμπεράσματα συνεδρίου πρέπει να αναφερθούν: 
Ιον Τό μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη είδικά στην Ε.Ο.Κ. τής συνεχούς 
μειώσεως τής καλλιεργήσιμης γής, πράγμα πού μειώνει τήν παραγωγή 
ζωοτροφών καί σμικραίνει τό διαθέσιμο χώρο γιά βοσκές. Έτσι ή παρα­
γωγή βοείου κρέατος γίνεται προβληματική. Αντίθετα ή κατανάλωση 
τοΰ βοείου κρέατος συνέχεια ανεβαίνει. 
2ον Ά π ό γενετικής σκοπιάς δέν υπάρχουν στην Ευρώπη φυλές βοειδών κα­
θαρά κρεοπαραγωγικές, στην έκταση πού υπάρχουν στις Η.Π.Α., ένώ αν­
τίθετα στην Ευρώπη «επικρατούν» φυλές βοειδών μέ γαλακτοπαραγωγική 
κατεύθυνση. Αυτό διμιουργεΐ σοβαρά προβλήματα κρέατος. 
3ον Ή Ευρώπη καί είδικά ή Ε.Ο.Κ. βρίσκεται στο δίλημμα άν είναι σωστή ή 
δχι ή παραγωγή βοείου κρέατος άπό μεγάλες βιομηχανικού τύπου μονά­
δες ή μικρές σύγχρονες μονάδες «οικογενειακής» μορφής. 
4ον Σήμερα ή χρήση στή διατροφή τών βοειδών προσθετικών ζωοτροφών, 
αυξάνει τήν παραγωγή καί μειώνει τό κόστος. Τό ίδιο συμβαίνει μέ τήν 
χρήση αναβολικών παραγόντων καί φυσικών οίστρογόνων, άφοΰ βέβαια 
τα προϊόντα αυτά πληροΰν τις κτηνιατρικές προδιαγραφές γιά τήν προσ­
τασία τής δημοσίας υγείας. ι 
5ον 'Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στή βασική1 κατάταξη τών σφαγίων τών βοει­
δών στην Ε.Ο.Κ. καί συμφωνία κοινής^άποδοχής (δπως μέ τους χοίρους) 
θα αργήσει πάρα πολύ. Ή ποιοτική κατάταξη τών σφαγίων τών βοειδών 
έχει βέβαια στενή σχέση μέ τή διατροφή, τήν φυλή, τήν ηλικία καί τό 
βάρος σφαγής σέ συνδιασμό μέ τό κόστος παραγωγής. 
6ον Πρέπει τέλος να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στά προφυλακτικά μέτρα κα­
ταπολεμήσεως της στειρότητας τών αγελάδων καί τών ασθενειών τών 
νεογέννητων μόσχων γιά να αυξηθεί ή παραγωγή τοΰ βοείου κρέατος. 
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Τά πρακτικά του συνεδρίου θα κυκλοφορήσουν στό τέλος του έτους στην 
'Αγγλική γλώσσα. 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΟΙΡΟΠΑΘΟΛΟΠΑΣ 
Το Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Κτηνιατρικής Χοίρων, θα γίνη στην 
Κοπεγχάγη της Δανίας άπό 30 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου του" 1980. 
Θέματα: Αιτιολογία, παθογένεση, κλινική, παθολογική ανατομική, πρόληψη 
και θεραπεία των ασθενειών του χοίρου. 'Επίσης διατροφή καί εκτροφή σέ 
σχέση μέ τήν πρόληψη καί διατήρηση τής υγείας καί γονιμότητος στους χοί­
ρους. 
Γλώσσα: 'Αγγλική, Γερμανική, καί Γαλλική. 
Πληροφορίαι: 1) DR. Ν. BILLE The Royal Veterinary and Agricultural 
University. DK - 1870 Copenhagen V, Denmark. Για δτι άφορα τό επιστημο­
νικό πρόγραμμα. 
DIS CONGRESS SERVICE 
3, Knabro Straede DK-1210 COPENHAGEN Κ, Denmark. Για δτι άφορα 
τήν έγγραφη, διαμονή καί πληροφορίες ταξιδιού. 
XXI ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΣΧΑΣ ('Ιούλιος 1-7, 1979) 
Τό 'Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει τους ακόλου­
θους τομείς: 
1. 'Ανατομία 
2. Φυσιολογία, βιοχημεία, φαρμακολογία 
3. Παρασιτολογία 
4. 'Υγιεινή των τροφίμων ζωικής προελεύσεως 
5. Ζωοτεχνία 
6. Παθολογική 'Ανατομία 
7. Μικροβιολογία 
8. Χειρουργική 
9. 'Ιατρική μικρών ζώων 
10. 'Ιατρική μηρυκαστικών 
11. » ίππων 
12. » χοίρων 
13. » πτηνών 
13. Κτηνιατρική 'Εκπαίδευση 
15. 'Ιστορία τής Κτηνιατρικής 
16. Κτηνιατρικές 'Υπηρεσίες 
17. Επαγγελματικά ενδιαφέροντα 
Για πληροφορίες μπορείτε ν' άπευθυνθεΓται στή Γραμματεία τής 'Οργανω­
τικής 'Επιτροπής: Organizing Committee Secretariat, room 404, 1/11, block Β, 
Orlikov Pereulok, Moscow 107139, USSR. 
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